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Resumen: La presente investigación tiene como objetivo conocer la efectividad de los instrumentos de 
evaluación de desarrollo psicomotor, utiliza una metodología cualitativa de tipo descriptivo, con el fin 
de referir los criterios organizativos del Test de Denver y el Test Prunape. Se pretende seleccionar un 
instrumento de evaluación psicomotriz, mediante la descripción cualitativa de aspectos como criterios 
económicos, tiempo de administración de la prueba, opción de prueba, evaluadores, validez y 
confiabilidad. Entre los principales hallazgos se encuentra que el test de Denver tiene un tiempo 
estimado de aplicación de 30 a 45 minutos, tiempo considerado por los profesionales demasiado 
extenso, en la prueba Prunape se aprecia valores sensibilidad y especificidad más altos en relación a al 
test de Denver y la facilidad de uso del test Prunape hacen que esta herramienta de detección sea 
ventajosa e incluso resulta ser una herramienta más sencilla, pero, en el contexto ecuatoriano se 
requiere mayor capacitación debido al desconocimiento de la herramienta. 
Palabras clave  ̶  Criterios económicos; evaluadores; tiempo de administración de la prueba, opción 
de prueba, validez y confiabilidad. 
 
Abstract: The present research aims to know the effectiveness of psychomotor development 
assessment instruments, uses a qualitative descriptive methodology, in order to refer to the 
organizational criteria of the Denver Test and the Prunape Test. It is intended to select a psychomotor 
evaluation instrument, through the qualitative description of aspects such as economic criteria, time of 
administration of the test, test option, evaluators, validity and reliability. Among the main findings is 
that the Denver test has an estimated application time of 30 to 45 minutes, a time considered by 
professionals to be too long, the Prunape test shows higher sensitivity and specificity values in relation 
to the Denver test. and the ease of use of the Prunape test make this detection tool advantageous and it 
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even turns out to be a simpler tool, but in the Ecuadorian context more training is required due to the 
lack of knowledge of the tool. 
Keywords  ̶  Economic criteria, evaluators, test administration time, test option; valid and reliability. 
 




l desarrollo infantil es un determinante importante de la salud durante la vida de una persona, las 
oportunidades de desarrollo temprano pueden proporcionar una base para el éxito académico, la 
salud y el bienestar general de los niños (Pérez y Muñoz, 2014).  Los niños en edad preescolar 
experimentan un desarrollo cerebral biológico profundo y alcanzan el 90% de su volumen cerebral 
adulto a los 6 años (Alarcón, 2019). Este crecimiento fisiológico les permite a los niños desarrollar 
habilidades funcionales relacionadas con el procesamiento de información, comprensión, lenguaje, 
regulación emocional y habilidades motoras.  
La evaluación psicomotora es una evaluación relacionada con la habilidad o capacidad para actuar 
después de que una persona ha recibido una experiencia de aprendizaje particular. La evaluación 
psicomotora es una evaluación de acciones o habilidades que se utilizan de manera efectiva para 
recopilar información sobre formas de comportamiento o habilidades que se espera que aparezcan en 
los autodidactas (Alarcón, 2019). Estas evaluaciones piden a los estudiantes que demuestren y apliquen 
conocimientos al contexto de acuerdo con los criterios establecidos, los temas relacionados con la 
psicomotricidad están más orientados a los sujetos en movimiento y enfatizan las reacciones físicas y 
las habilidades manuales (Yatimah, 2020). 
La vigilancia del desarrollo infantil comprende todas las actividades relacionadas con la promoción 
del desarrollo normal y detección de problemas de desarrollo, durante la Atención Primaria de Salud 
(APS) del niño. Este es un proceso continuo y flexible, que involucra información para profesionales 
de la salud, padres, maestros y otros (Reichert et al., 2015).  Hay varias pruebas de detección o de 
diagnóstico disponibles, pero las pruebas de detección no proporcionan una gama amplia de datos, y la 
administración de las pruebas de diagnóstico lleva demasiado tiempo, requiere personal altamente 
capacitado y son demasiado costosas para ser utilizadas como indicador de salud pública. 
Sin embargo, es necesario identificar el trastorno y dirigir al niño a los servicios especializados, la 
tarea de los profesionales que trabajan en la atención primaria de la salud es monitorear el desarrollo de 
todos los niños e identificar a aquellos con necesidades específicas para asegurar la derivación oportuna 
para la intervención (Figueiras et al., 2014). Para lograr lo mencionado, es necesario contar con el 
conocimiento médico, pero, también es indispensable contar con los aspectos necesarios para realizar la 
evaluación del desarrollo psicomotor, para esto, se debe tener un total conocimiento de los criterios o 
aspectos administrativos y organizativos de los instrumentos que pueden aportar a esta valoración.   
Las medidas de evaluación de desarrollo psicomotor no están reguladas por sociedades académicas 
o agencias gubernamentales; por lo tanto, el examinador debe conocer las características particulares de 
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literatura para la práctica psicométrica, ofrecen pautas para seleccionar instrumentos de detección, sin 
embargo, los criterios administrativos y organizativos son poco valorados, a pesar de incidir en la 
selección de una herramienta para evaluar el desarrollo psicomotriz.  
Ahora, las herramientas de evaluación psicomotriz cuentan con varios criterios administrativos y 
organizativos, esto quiere decir que se debe considerar, el tiempo que se requiere para administrar la 
prueba, las posibilidades económicas, opción de prueba, evaluadores y la validez y confiabilidad. Por lo 
descrito, el objetivo del presente estudio es conocer la viabilidad administrativa de los instrumentos de 




La primera infancia es un período de rápido crecimiento físico durante el cual un individuo adquiere un 
conjunto complejo de habilidades y competencias funcionales que deberían facilitar el logro de su 
potencial en la vida (Gálvez et al., 2015). De manera similar, también se espera que la adquisición de 
habilidades durante la primera infancia siga una trayectoria establecida. El desarrollo infantil es un 
proceso extremadamente complejo que tiene una variedad de enfoques y perspectivas diferentes y su 
conceptualización varía según el marco teórico que se adopte y los aspectos que se aborden (De Souza 
y La O Ramallo, 2015).  
El desarrollo infantil exhibe características universales que están presentes en todos los niños, el 
desarrollo está relacionado con la realización del potencial de un individuo en la sociedad, para esto se 
considera diversos elementos, los elementos se utilizan para evaluar el desarrollo de los niños en cuatro 
áreas de funcionamiento: motricidad fina adaptativa, motricidad gruesa, personal-social y habilidades 
lingüísticas (Martínez et al., 2020). Cada dominio del desarrollo es evaluado por la capacidad del niño 
para realizar una serie de actividades cada vez más complejas que se cree que reflejan el nivel esperado 
de desarrollo a una edad en particular.  
Las evaluaciones del desarrollo generalmente se realizan debido a la preocupación de que el niño 
pueda tener un retraso o trastorno del desarrollo, es importante incluir una evaluación del desarrollo al 
evaluar a los niños con posibles problemas de desarrollo porque tales evaluaciones pueden ayudar a 
identificar posibles problemas de desarrollo y la necesidad de una evaluación diagnóstica adicional, 
proporcionar una descripción objetiva de las habilidades y deficiencias del niño (una evaluación 
funcional), determinar la elegibilidad para los programas (como los programas de intervención 
temprana) y ayudar en la planificación de intervenciones adecuadas (Gutierrez et al., 2016) . 
Los métodos para evaluar el desarrollo infantil pueden incluir: a) evaluación directa de actividades 
estandarizadas por un evaluador capacitado en un ambiente clínico, b) reporte verbal / llenado de un 
cuestionario sobre las habilidades del niño por parte de los padres o maestros y c) observación no 
estructurada por un evaluador capacitado en un entorno familiar para el niño (por ejemplo, hogar / 
escuela) (Costa et al., 2016).  
Las herramientas de detección se administran rápidamente, utilizando una muestra limitada de 
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herramientas de detección están diseñadas para identificar a los niños que pueden tener una posible 
alteración en su desarrollo y requieren una evaluación integral. Sin embargo, las herramientas de 
detección son beneficiosas cuando se utilizan en el contexto de un programa de vigilancia del 
desarrollo, donde existen normas apropiadas y aplicabilidad conocida en subgrupos específicos 
(Sabanathan et al., 2015). 
Los aspectos administrativos de las herramientas se pueden utilizar para guiar la selección de la más 
apropiada para un objetivo específico de investigación educativa o un propósito clínico (Monge y 
Montero, 2002). Las herramientas estandarizadas adecuadas incluyen los siguientes criterios básicos: 
tablas de conversión claras en el manual de la prueba, un kit de prueba con todo incluido, descripciones 
claras de los elementos de la prueba e instrucciones de puntuación, una hoja de puntuación bien 
organizada y espacio libre adicional para información adicional. Además, el material de evaluación 
debe ser fácil de instalar y los elementos de prueba deben ser simples de instruir, demostrar y fáciles de 
administrar (Vivanco, 2017). 
La evaluación debe realizarse de acuerdo con los estándares para los usuarios de la prueba (grupo a 
evaluar), por ejemplo, informando la elección de la prueba describiendo el uso práctico, el entorno 
físico, la población y la justificación de la elección de la prueba, incluyendo las razones para no elegir 
una herramienta, la selección de la prueba debe basarse en lo que es mejor para la persona que se 
somete a la evaluación y en las pautas éticas (Cools et al., 2009). debe seguirse el consentimiento 
verbal del niño en edad preescolar evaluado, consentimiento informado de los padres del niño, medidas 
de seguridad, entre otros.  
Se debe prestar especial atención a las circunstancias de la prueba, porque la mayoría de las pruebas 
deben realizarse "en el lugar", los manuales de prueba se preparan para este entorno al incluir 
descripciones claras de los requisitos físicos. Resumiendo, estas pautas en los manuales de prueba, una 
sala de prueba ideal debe incluir un piso de superficie dura, la sala de pruebas debe ser luminosa, 
silenciosa y bien ventilada (Yatimah, 2020). La distracción del niño examinado y la pérdida de tiempo 
se minimizan cuando los elementos de prueba se colocan por la habitación con anticipación, el material 
de prueba ideal debería estandarizarse y los aparatos como sillas y mesas deberían adaptarse bien a las 
dimensiones del niño (Espósito et al., 2018). Antes de comenzar la evaluación, se deben tomar 
precauciones para evitar situaciones peligrosas.  
Otro aspecto de importancia es la selección y formación de examinadores o usuarios de pruebas. Los 
antecedentes del usuario de la prueba deben cumplir con los Estándares para pruebas y mediciones. La 
formación adecuada de un examinador de la prueba incluye el conocimiento básico de la teoría y los 
principios de las pruebas y mediciones, así como la formación estandarizada y la comprensión básica 
de la formación del niño participante. Los examinadores de prueba calificados deben haber leído y 
estudiado los materiales de prueba y el manual de antemano. Luego deben practicar la administración y 
la puntuación hasta que se sigan las reglas y procedimientos específicos de manera consistente y 
cómoda (Cools et al., 2009). Cuando se informan los resultados, deben describir cualquier incidente 
que pueda haber ocurrido durante la prueba. 
Los dominios del desarrollo son un concepto teórico, típicamente referidos como constructos en la 
literatura psicométrica. Estos no pueden medirse directamente, pero se infieren a través del desempeño 
del niño en una serie de variables observadas (elementos de prueba). La confiabilidad es la variabilidad 
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(Perez et al., 2019). Hay niveles de confiabilidad aceptables para las pruebas, sin embargo, el resultado 
debe interpretarse en contexto. La validez es la precisión de la puntuación que representa el constructo 
de interés. Además, las herramientas de detección se evalúan en cuanto a sensibilidad, especificidad, 
valor predictivo positivo y valor predictivo negativo (Sabanathan et al., 2015). 
El tiempo para completar la prueba debe estar de acuerdo con el tiempo disponible por el 
profesional que va a evaluar. Una prueba de 30 minutos será inapropiada en un entorno ajetreado, 
donde el profesional puede dedicar solo 15 minutos a cada evaluación (Pérez et al., 2019).  Este estudio 
utiliza una metodología cualitativa de tipo descriptivo, con el objetivo de describir los criterios 
administrativos y organizativos del Test de Denver y el Test Prunape, mediante la descripción 
cualitativa de aspectos como criterios económicos, tiempo de administración de la prueba, opción de 





El estudio incluyó a 245 niños de ambos sexos, los niños pertenecen al Centro de Salud del cantón 
Pelileo, en el período de febrero a julio de 2020, y sus edades oscilaron entre los 4 y 5 años. Se 
excluyeron los niños que presentaban un diagnostico anterior en alguna área de desarrollo psicomotor, 
secuelas de deterioro del sistema nervioso central o cualquier otro tipo de patología. 
Para identificar los aspectos administrativos y organizativos, se compara al test Denver y al test 
Prunape, el test Denver o mejor conocido en su versión original como Denver Developmental 
Screening Test II (DDST-II), el propósito de las herramientas seleccionadas es evaluar a los niños con 
posibles problemas de desarrollo, confirmar los problemas sospechosos con una medida objetiva y 
monitorear a los niños en riesgo de tener problemas de desarrollo.  
Para comparar con la prueba de Denver se consideró el test Prunape, las dos pruebas tienen como 
objetivo valorar el desarrollo psicomotriz en cuatro aspectos como son motricidad gruesa, motricidad 
Fina, lenguaje y Social con resultados de valoración de no pasa y pasa. Se solicito que cuatro 
profesionales de la salud aplicaran a la muestra seleccionada los dos instrumentos, con el fin de 
solicitar la opinión del proceso evaluativo, los datos son recopilados a través de una entrevista y 
documentación.  
La entrevista se centró en la opinión sobre el test de Denver y el test Prunape, la entrevista tuvo seis 
preguntas direccionadas a conocer sobre las posibilidades económicas, tiempo de administración de la 
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La aplicación de una entrevista estructurada de preguntas abiertas dio la oportunidad de seleccionar los 
aspectos administrativos y organizativos de forma implícita para posterior establecer un cuadro 
descriptivo de los registros obtenidos. Para contrarrestar resultados se efectuó una revisión literaria de 
la versión original de los instrumentos seleccionados con los obtenidos durante el desarrollo de esta 
investigación.   
Ahora, en el cantón Pelileo se evaluó a 245 menores de 5 años, la evaluación estuvo a cargo de 
cuatro profesionales de la atención primaria de salud, las evaluaciones se realizaron entre febrero y 
julio de 2020, por ello, durante el proceso de evaluación se fue considerando los aspectos 
administrativos y organizativos. 
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Considerando inicialmente los aspectos económicos, se encuentra el acceso a los instrumentos, por 
lo tanto, es necesario mencionar que la mayoría de las pruebas desarrolladas y autorizadas en el mundo 
están estrictamente protegidas por derechos de autor. En muchos casos, un psicólogo con licencia es la 
única persona que puede comprar las pruebas a las editoriales. Las leyes de derechos de autor prohíben 
cualquier uso de las pruebas (incluidas las fotocopias) sin permiso explícito o compra (Perez et al., 
2019). Además, la traducción no está permitida sin la aprobación del departamento legal de las 
editoriales. 
En función a lo detallado, es relevante mencionar que en Ecuador el test de Denver es de acceso 
libre debido a que en las instituciones de salud pública lo utilizan para la evaluación de desarrollo 
infantil, por otro lado, el autor que direccionó la investigación proporciono el test Prunape a los 
profesionales que evaluaron a los menores, por este motivo, se evidencian opiniones de acceso libre en 
el test Prunape.  
Existe versiones disponibles en inglés y español sobre el test de Denver, la edad de aplicación va 
desde un mes de edad hasta los seis años de edad, el tiempo de aplicación estimado de la versión 
original es de 10 a 20 minutos, para finalizar, la prueba únicamente puede ser aplicado por 
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En el tiempo de la administración de las pruebas, en el test de Denver es de 30 a 45 minutos, 
duplicando el tiempo establecido en su versión original. Comparando con el tiempo de aplicación del 
test Prunape, en sus parámetros se establece que el tiempo es de 15 minutos y va en función al contexto 
de la evaluación coincidiendo con los parámetros originales, se establece que en la evaluación de 245 
niños se obtuvo un promedio de 15 a 20 minutos (Jumbo, Salazar, Acosta y Torres, 2021). 
La evidencia de validez del test de Denver es de 56 a 83% de sensibilidad y de 43 a 80% de 
especificidad, los costos del kit completo de la prueba se estima que es de: a) formularios de prueba 
$40; manual de capacitación $40; kit de prueba $100; manual técnico $45; paquete completo $160 y 
DVD de formación $220 (Machado et al., 2019).   
El test Prunape es un instrumento aplicable en el Primer Nivel de Atención, la versión original del 
test está sustentado en los parámetros del Ministerio de Salud Pública de Argentina, entendiendo así, 
que sus parámetros de sensibilidad son del 80% y de especificidad es del 93% (Pascucci et al., 2012).   
 Tomando en cuenta la opinión de los evaluadores se establece que, tanto en su vida profesional 
como en el proceso de evaluación de los 245 menores, el test de Denver requiere más materiales para la 
evaluación de los niños por lo que se requiere adaptar herramientas para la evaluación. Por otra parte, 
detallan que en el test de Prunape los materiales necesarios son más sencillos de obtener.  
Continuando con el proceso comparativo de los instrumentos, se evidencia que la validez obtenida 
en esta investigación en el test de Denver es de sensibilidad del 55.56% y de especificidad del 95.34%, 
ahora, del test de Prunape es de sensibilidad del 80% y de especificidad del 100%. Como punto final se 
encuentra los evaluadores, estableciendo que los evaluadores de esta investigación contaron con 





El más alto desarrollo del potencial infantil se encuentra dentro de los primeros 6 años de vida por eso 
la necesidad de crear ambientes saludables entornos de educación formal y de aprendizaje temprano, 
las explicaciones económicas podrían comprobar que a mayor inversión en la primera infancia y sobre 
todo en edades muy tempranas mayores serían las probabilidades de superación en los procesos de 
aprendizaje formal y no formal, y esta a su vez, se traduce en mayor estimulación, cooperación, 
productividad, menor conflictividad social y mayor proactividad obteniendo capacidades mejoradas en 
el individuo.  
En la evaluación del desarrollo psicomotriz, las pruebas directas en un entorno desconocido por un 
adulto desconocido (evaluadores) pueden restringir el compromiso y la participación de un niño en la 
evaluación. Los informes de los padres, por otro lado, pueden verse afectados por el sesgo de recuerdo 
y la observación no estructurada puede ser difícil de reproducir e interpretar. 
Por lo descrito en el epígrafe anterior, se establece la necesidad de contar con herramientas 
evaluativas adaptables al contexto y la situación, con el objetivo de tener un diagnóstico oportuno y 
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establece que los aspectos administrativos y organizativos son realmente considerables al momento de 
optar por la selección de un instrumento de evaluación.   
El test de Denver, se puede utilizar como una herramienta de detección y actualmente se utiliza en 
todo el país y en todo el mundo para evaluar a los niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad 
que corren el riesgo de retrasos en el desarrollo, la prueba se puede administrar en un tiempo estimado 
de 30 a 45 minutos. 
La Prueba Nacional de Pesquisa (Prunape) es un instrumento direccionado para revelar trastornos 
probablemente escondidos en el desarrollo infantil, se aprecia valores sensibilidad y especificidad son 
más altos en relación a al test de Denver.   
La facilidad de uso y el equipo simple que necesita el test Prunape hacen que esta herramienta de 
detección sea ventajosa. Muchos profesionales y para profesionales diferentes pueden administrar esta 
herramienta de evaluación, incluidos maestros, personal sanitario, psicólogos, servicios sociales, 
consejeros escolares, entre otros.  
El test Prunape resulta ser una herramienta más sencilla, pero, en el contexto ecuatoriano se requiere 
mayor capacitación debido al desconocimiento de la herramienta, pero puede estar destinada a grupos 
grandes de población. 
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